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Los concejos castellanos bajomedievales han despertado el permanente interés de la 
historiografía. En las últimas décadas, los estudios de historia urbana han puesto especial 
énfasis en el concepto de comunidad para dar cuenta de la realidad de estas organizaciones 
que estructuran el sistema político en las diferentes áreas del reino. En los trabajos 
reunidos en este dossier, las comunidades concejiles son abordadas a partir de diversos 
aspectos que hacen a su reproducción social y a los conflictos que se suscitan en ellas.
La incidencia del poder político en sus distintas instancias en la configuración de 
las relaciones sociales merece una atención privilegiada. La compleja intervención 
de la monarquía ante el problema del endeudamiento, la ambivalente actuación de 
los corregidores en los litigios por la tierra, la participación de los representantes 
pecheros en cuestiones gravitantes para la reproducción del común tributario, los 
procesos de negociación que constituyen la exención tributaria y las distintas variantes 
del crédito como expresión de relaciones económicas particulares son objeto de 
reflexión de estas contribuciones. A través del tratamiento crítico de estos distintos 
aspectos se intenta aportar a la construcción de una imagen histórica más compleja 
y consistente de la sociedad concejil bajomedieval en sus distintos niveles y jerarquías.
La riqueza y accesibilidad de la documentación abulense, como así también las 
características ejemplares del caso, posibilitan reconocer en él las contradicciones 
del sistema concejil castellano como totalidad más amplia. Dentro de los diferentes 
problemas analizados, la puesta en discusión de las interpretaciones dominantes, 
la revisión crítica de las categorías de análisis y el distanciamiento frente a 
interpretaciones unilaterales que ignoran las contradicciones y los matices constitutivos 
de lo real, son objetivos compartidos por los autores que presentamos a continuación. 
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